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Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
TJ 1V1 A. in_ C>
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.--Dispone se incluya en el Petitorio for
mulario de hospitales el producto denominado 4Celul08a quirúrgica,
marca Stella›.
ESTADO MAYOR CENTRAL. •- Destinos de oficiales. — Ascenso del





MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular. --Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do acuerdo con
lo informado por la Junta facultativa de Sanidad Militar,.
tla tenido a bien disponer que el producto) denominado
Celulosa quirúrgica, marca Stella», do quo es represen
tante D. Ricardo -de Urgoiti, so incluya como elemento
eomplementario de curación en el Petitorio formulario
de hospitales militares vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. –Ma




(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 51).
~1111—+
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanterta de Marina
Excmo. Sr.: S. M. 01 Rey (g. D. g.) so ha servitlo
disponer quo el capitán do Infantería de Marina
(R. D.) I). Miguel Munuera López, pase a prestar
sns se.rvicios como ayudante de guardias .del arse
nal de Cartlgena, en lugar del de igual empleo y
escala I). Angel Baró Sánchez, que cumplió el tiem
po' reglamenta'flo de destino; debiendo el capitán
don Juan Albal.F.dejo López, continuar en la situa
ción de excedencia forzosa en que se encontraba, en
cuyo sentido queda modificada la real orden de 3
del actual (D. O. núm. 52).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede recompensas al personal que ex
presa.—Dispone se lleven a cabo obras en el cuartel de marinería.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Sección no oficial.
Marina, lo digo a V. E. pgra su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo do 1915.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José, Pidal.
si. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Seilores
Excmo. Sr.: Con motivo del ascenso a capitán del
primer teniente de Infantería de Marina D. Justo
,Crespo Roblesy atender fk otras necesidades do'
servicio, el Rey (q . D. g.) ha tenido a bien api.obar
los cambios de destinos que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el capitán D. Manuel
López do Silva y termina en el primor teniente
don Alfonso García Anillo.
Es tambión la voluntad de S. M., que el capitán
don Ignacio del Valle y Galtier, quede afecto a la
Habilitación general de oste Ministerio para el per
cibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 9 de marzo do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eontral,
José Pidal.
Sr. ( omandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comanda-nte.general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infante* de Marina.
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D. Manuel López de Silva
D. Rafael Granados Gómez .. • • • .. • • • .
D. Ig,nacio del Valle Galtior





ldem 2.° Por depositarie.
Excedente forzoso.
1.0 Por almacén.
1 3.° 2."D. José M.a Lobo Ristori
1 Acorazado Pelayo.D. Alfonso García Anillo Expedic.° Tren de combate.
1
Madrid 9 de marzo de 1915. -El Almirante Jefe dtI Estado Mayor central, José Pidal.
Excmo. Sr.: I' ira cubrir lit vacante producida
por fallevin,i( nto del cotnandante de Infantería de
Mirilla D. Fermín Sánrhez Bareái/tegui, ocu ¡'id
el dí•1 22 del mes próximo pasado, S. el Rey
(q. 1). g.) s.. 11 prwilov(41. empli.0 (1:1-
pitán, .ilad (le 23 do slil.ho mes, al pri
ii•nielite del exiwesado net po 1). Justo Crespo
nubies, que es ei m11114.1.0 uno (le su escala y se ha
lla declarado apto para el ascenso; no ascensli(indo
capitán a comandante por corresponder esta va
cante al turno de amortización.
Fas también la voluntad do S. que el capitán
1). Justo Crespo, queile en situación de excedencia
forzosa, afecto al ap doostaer (le Cartagena para el
percibo de haberes.
Do real orslen I() (ligo i V. E. para su conocimien
to y erveti s. -1)i, gua' de a V. E. muchos años.
--Madi id 8 de tivirzo de 1915.
11fit‘NDA
Sr. Comandante general do la esenadra de ins
trucción.
Sr Comanflanto general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ititt'ndente general do Marina.




Excmo. Sr : Como recompensa a los servicios ex
tr:lorslinarios prestados en el Uotisejo Supremo do
Guerra y Marina, s. N1 el Hoy (g. 1'). g.), de acuer
do con lo informado por osa Junta, 119 tenido a bien
coneeslor la cruz slo 3.a clase del érito Naval con
distintivo blanco, al coronel de Infantería I). Fran
cisco Ibáñez A randa; la de 2.° CiaSt3 011 1gUnI0S COn
(1ki()110S a lo9 tenientes coroneles de Ingenieros y
Artillería 1). Eusebio Jiménez Lluesma y 1). Alfre •
do de ()orradi Anduaga; coma n4 'antes (lo infantería
D. José de la Azuela Salcedo, I). Manuel García
Ibáñez y I). José Montón 'l'izo', y arellivoro 3•° do
Oficinas Militares 1). Antonio Crarcíl Bruna; la do
1." clase a los capitanes do.Infanterla 1). Angel
González-Tablas y García-Herreros y D. Pafael No
voa matute' (lo Villena, capitán do (htballería (ion
a riano A raciel Febrer y oficiales primeros y se
gun(lo de Oficinas Militares I). Francisco Vena do
la alva, 1). Muñoz Cuéllar y 1). Lorenzo
Escudero García; la eruz de plata do la iitni Or
den a los escribientes de 1 do Oficinas Nii itnres
I). Lorenzo Saso V a 1Ió, I). Andrés Callos Juan y
I) Joaquín Martínez García y al escribiente de
D. Julio Torres Nianarillo. Todas estas condeco
raciones son eon distintivo blanco y sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 16 (le marzo do 1915.
MiRANDA
SI' Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo do Guerra
y Marina.
Exemo. Sr.: S. M. el Roy (ci . g do acuerdo
con lo informado por tiSa Junta y como recompen
sa a los servicios que prestan en la Comisión de eó
oigos de Guerra y Marina, ha tenido a bien conce
der la cruz de 1." clase del Mérito Naval con distin
tivo blanco y sin pensión, al capitán de Ca ba I lería
don Ricarsio Ruiz, Benítez, capitán do Infantería
(Ion Eduardo San Martín Losada y oficial prim(3ro
de lidendeneia D. Mariano Marfil García, y la de
plata de la misma Orden, sin pensión y con igual
di;;tintivo, al escribiente (:e 1.a claso (lel euerpc, Au
xiliar (10 Oficinas Militares 1). Angel do las Horas
Jiménez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
tni(•nto y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de tnarzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Presidente do la Junta do Clasificación y Re
compensas.
Excmo. Sr.: S. M el Rey.(q. D. g. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Junta, ha tenido a bien
conceder la cruz de 2.a clase de la Orden del méri
to Naval con distintivo blanco y sin pensión, al Vi
cecónsul honorario de España en Veracruz (Nléjico)
don Manuel Bayón, por los servicios prestados a
la Marina en dicho Consulado.
De real. orden lo digo a V. E. para su conoci
